12月的多媒體中心很「歐洲」－「歐洲魅影」影展開鑼囉! by 局建德
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Light in Empty House
Martin Kroissenbrunner  2010  86
:
Andritzer 
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Andritzer 
http://www.youtube.com/watch?v=VehVNp8pmAg
100 12 7 ( ) 18:30 
Wygrany (The Winner)
Wieslaw Saniewski  2011  100
:
 (Paul Szajda)
20 
(Frank)
http://www.youtube.com/watch?v=yua4qX6kN6w
100 12 9 ( ) 18:30 
Schrebergaart(Garden Stories)
Yann Tonnar  2011  58
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:50%
...
http://vimeo.com/28189100
100 12 12 ( ) 18:30 
Das weiße Band
Michael Haneke 2009  144
1.2009 
2. 22 
3. 13 
4.2010 
:
…
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http://www.youtube.com/watch?v=L1WVBgci3kY
100 12 14 ( ) 18:30 
Celda 211
Daniel Monzón  2009  113
:
211 
http://www.youtube.com/watch?v=ZH4jRRAtQCA
100 12 16 ( ) 18:30 
Nénette
Nicolas Philibert  2010  70
:
Nénette 
Nénette 
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Nénette 
http://www.youtube.com/watch?v=RnvL8cEDh1E
100 12 19 ( ) 18:30 
Apricot Island
Peter Bebjak  2008  102
:
3 
http://www.youtube.com/watch?
v=ZvsNkR1cBEM&feature=player_embedded
100 12 21 ( ) 18:30 
9 1/2 Dates
9 1/2 
Tamás Sas  2008  100
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:10
http://www.youtube.com/watch?v=9mgmaCpaRiU
100 12 23 ( ) 18:30 
Little Soldier
Annette K. Olesen  2008  100
59
:
Lotte 
Lily Lily 
Lotte 
Lily 
Lotte 
Lily 
Lily Lotte 
Lily 
Lotte Lily 
Lily Lotte 
http://www.youtube.com/watch?v=7683uWWBpZg
100 12 26 ( ) 18:30 
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Zelary
Ondrej Trojan  2003  150
2004 
:
http://www.youtube.com/watch?
v=QaoTapgJ7RY&feature=related
100 12 28 ( ) 18:30 
Soul kitchen
Fatih Akin  2009  99
:
……
DJ 
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……
http://www.youtube.com/watch?
v=DEJJ1tvjzOY&feature=related
100 12 30 ( ) 18:30 
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